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Abstraksi 
Pemanfaatan teknologi dalam bidang pemetaan fotogrametri sangat 
berkembang, dengan diciptakannya metode dan berbagai software pendukung. 
Khususnya untuk pembuatan pemodelan 3D dari data foto udara, secara efektif dan 
efisien dengan memanfaatkan foto udara wahana Unmanned Aerial Vehicle (UAV). 
Dalam penelitian ini sungai adalah objek yang di gunakan sebaga target pemodelan 
3D. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah mencoba mengembangkan 
data dari hasil foto udara dengan memanfaatkan data Digital Surface Model (DSM) 
yang di olah menjadi Digital Terrain Model (DTM) sehingga menghasilkan 
visualisasi 3 dimensi sungai. 
Hasil dari penelitian ini berupa visualisasi 3D sungai yang berlokasi di 
Jl.ikan Tombro Barat  tunjung sekar Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. 
Visualisasi tersebut di peroleh dari data foto udara yang menghasilkan Digital 
Surface Model (DSM) dimana data DSM masih berupa data ketinggian bangunan, 
pohon dan lain-lain, sehinggga untuk menghasilkan Digital Terrain Model (DTM) 
diperlukan proses filtering menggunakan software Saga Gis untuk menghilangkan 
ketinggian pohon, bangunan, dan lain-lain. Data DTM tersebut dijadikan dasar 
untuk pemodelan 3D sungai. 
Dari penelitian ini di hasilkan visualisasi 3D sungai menggunakan DTM. 
Hasil filtering DTM di software Saga Gis masih belum sesuai dengan kondisi 
topografi sebenarnya di karenakan 46% dari total panjang keseluruhan lokasi 
penelitian tertutup oleh pepohonan dan hasil uji akurasi dari penelitian ini di 
dapatkan kesalahan rata-rata sebesar 1,062 meter. Sehingga bisa dilakukan 
penelitian lebih lanjut. 
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